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ABSTRACT
Tulisan-tulisan kuno dalam bahasa Jawi merupakan peninggalan manuskrip kuno yang terdapat di Asia tenggara khususnya
Indonesia. Peninggalan tersebut hanya sedikit yang tersimpan dalam bentuk teks digital.Untuk mengubahcitra digital ke dalam
bentuk teks digital diperlukan beberapa tahapan, salah satunya adalah metode ekstraksi fitur menggunakan moment affine.
Penelitian inimembahas dan mengevaluasi penggunaan moment affine sebagai fitur pada pengenalan karakter. Adapun metode yang
digunakan untuk mengenali karakter Jawi tersebut adalah dengan menghitung setiap nilai moment dari setiap karakter dengan
menggunakan enam persamaan moment affine. Nilai yang didapat dari perhitungan tersebut akan dikombinasikan untuk
mendapatkan sebuah fitur menggunakan skema akar pohon. Dengan mengkombinasikan keenam nilai yang didapat dari setiap
karakter akan menghasilkan kombinasi untuk pengenalan karakter Jawi dengan tingkat pengenalan karakter mencapai 100 % untuk
127 karakter Jawi.
